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Una serie de Enfoques Comunicativos que consideramos importante llevar a las aulas. Es posible aplicarlos en los centros y sobre 
los que vamos posteriormente a reflexionar sobre su utilización para la enseñanza de la Lengua. Consideramos en total 18 
enfoques comunicativos. Se trata de pedir la opinión a alumnos del primer curso de la enseñanza secundaria sobre los enfoques 
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Vamos a centrarnos en una serie de Enfoques Comunicativos que consideramos importante llevar a las aulas. Es posible 
aplicarlos en los centros y sobre los que vamos posteriormente a reflexionar sobre su utilización para la enseñanza de la 
Lengua. Consideramos en total 18 EC y los reflejamos a continuación; 
ESCUESTA SOBRE ENFOQUES COMUNICATIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
























1. En las clases de Lengua se trabaja mucho la expresión oral mediante debates, 
diálogos espontáneos entre nosotros, discusiones… 
1 2 3 4 
2. Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa redonda para debatir 
sobre un tema, la asamblea para llegar a acuerdo o la creación de comisiones para 
que por grupos debatamos sobre un tema. 
1 2 3 4 
3. Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean modelos a imitar  y 
poder así mejorar la expresividad, la entonación y la articulación. 
1 2 3 4 
4. Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro nos facilita tiempo 
para que previamente podamos hacer de forma escrita un pequeño guión o 
resumen. 
1 2 3 4 
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5. El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta nuestros intereses o 
nuestras propuestas. 
1 2 3 4 
6. El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y nos da tiempo para 
que anotemos las conclusiones personales en el cuaderno. 
1 2 3 4 
7. La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en grupo mediante 
equipos cooperativos. 
1 2 3 4 
8. Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que manejamos documentos 
como periódicos, revistas, grabaciones……. 
1 2 3 4 
9. Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una duración de más 
de una sesión. 
1 2 3 4 
10. El maestro en clase frecuentemente está interactuando con nosotros y 
constantemente nos va guiando y animando en la resolución de las tareas 
encomendadas. 
1 2 3 4 
11. Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre que lo que estamos 
aprendiendo lo podamos aplicar luego en todos los ámbitos de nuestra vida personal 
y social. 
1 2 3 4 
12. En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de forma silenciosa. 1 2 3 4 
13. Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma colectiva e incluso 
nos proponen momentos  para realizar una dramatización. 
1 2 3 4 
14. Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el libro de texto. 1 2 3 4 
15. Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir haciendo  “borradores”, 
hasta que tenemos la versión final. 
1 2 3 4 
16. Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto el maestro se centra en incidir 
más en que leamos de forma comprensiva y no tanto en el número de páginas que 
hemos leído. 
1 2 3 4 
17. En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a comunicarnos con los 
demás, como cartas, manejo del correo electrónico, felicitaciones…. 
1 2 3 4 
18. Los fallos que vamos cometiendo  solo se corrigen al final de la actividad y de forma 
genérica. 
1 2 3 4 
 












1. En las clases de Lengua se trabaja mucho la expresión oral mediante 
debates, diálogos espontáneos entre nosotros, discusiones… 
19.23 40.38 38.46 1.92 
2. Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa redonda 
para debatir sobre un tema, la asamblea para llegar a acuerdo o la 
creación de comisiones para que por grupos debatamos sobre un tema. 
59.61 30.76 7.69 1.92 
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3. Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean modelos a 
imitar y poder así mejorar la expresividad, la entonación y la articulación. 
42.3 44.23 11.54 1.92 
4. Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro nos 
facilita tiempo para que previamente podamos hacer de forma escrita un 
pequeño guión o resumen. 
48.08 32.69 17.31 1.92 
5. El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta nuestros 
intereses o nuestras propuestas. 
9.61 23.08 38.46 28.85 
6. El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y nos da 
tiempo para que anotemos las conclusiones personales en el cuaderno. 
46.15 34.62 13.46 5.77 
7. La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en grupo 
mediante equipos cooperativos. 
25 59.62 11.54 3.85 
8. Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que manejamos 
documentos como periódicos, revistas, grabaciones… 
38.46 44.23 15.38 1.92 
9. Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una 
duración de más de una sesión. 
40.38 38.46 15.38 5.77 
10. El maestro en clase frecuentemente está interactuando con nosotros y 
constantemente nos va guiando y animando en la resolución de las 
tareas encomendadas. 
5.77 36.54 28.85 28.85 
11. Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre que lo 
que estamos aprendiendo lo podamos aplicar luego en todos los ámbitos 
de nuestra vida personal y social. 
7.69 30.77 42.3 19.23 
12. En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de forma 
silenciosa. 
25 40.38 23.08 11.54 
13. Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma colectiva 
e incluso  nos proponen momentos  para realizar una dramatización. 
38.46 32.69 23.08 5.77 
14. Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el libro 
de texto. 
53.85 25 11.54 9.62 
15. Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir haciendo 
“borradores”, hasta que tenemos la versión final. 
15.38 42.31 28.85 13.46 
16. Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto el maestro se centra 
en incidir más en que leamos de forma comprensiva y no tanto en el 
número de páginas que hemos leído. 
1.92 40.38 40.3 17.31 
17. En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a comunicarnos 
con los demás, como cartas, manejo del correo electrónico, 
felicitaciones... 
36.54 30.77 23.92 5.77 
18. Los fallos que vamos cometiendo solo se corrigen al final de la actividad 
y de forma genérica. 
17.31 30.77 28.85 23.08 
 
 
QUINTA PARTE: CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  
Dado que hemos realizado una encuesta (en formato de cuestionario, ver anexo) realizada para conocer si los enfoques 
comunicativos son usados a lo largo de la Educación Primaria, nos disponemos a comentar esa información y 
elaboraremos una síntesis final acerca de esta cuestión.  
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A) Enfoques comunicativos con una utilización muy baja. 
Especialmente significativo resulta el resultado referido al  (EC 2), por ser especialmente muy bajo. Lo que demuestra 
que no se utiliza en los centros.  
 (EC 2) “Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa redonda para debatir sobre un tema, la 
asamblea para llegar a acuerdo o la creación de comisiones para que por grupos debatamos sobre un tema”.  
Podemos ver que la valoración otorgada por el alumnado es muy baja ya que la puntuación media se sitúa en 1.52, 
pero más especialmente llamativo es el porcentaje con el que nos encontramos, puesto que el 60% del alumnado 




B) Enfoques comunicativos con una implantación baja-muy baja en los centros. 
Los resultados de estos enfoques comunicativos que metemos en este bloque sitúa su media en una zona baja-muy 
baja (X >2), lo que nos demuestra que tiene una escasa utilización en la escuela. En concreto: 
 (EC 3) “Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean modelos a imitar  y poder así mejorar la 
expresividad, la entonación y la articulación”. La media es de 1.73 y un 42.3% del alumnado afirma que nunca la 
han utilizado con ellos. 
 (EC 4) “Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro nos facilita tiempo para que previamente 
podamos hacer de forma escrita un pequeño guión o resumen”. La media es de 1.73 y un 48% dice que no se 
plantea. 
 (EC 6) “El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y nos da tiempo para que anotemos las 
conclusiones personales en el cuaderno”. La media es de 1.79 y más de un 46% dice no realizar nunca esa tarea. 
 (EC 7) “La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en grupo mediante equipos cooperativos”. La 
media es de 1.94 y donde un 25% dice que nunca se hace en el aula y solo un 60% dice que solo alguna ocasión. 
 (EC 8) “Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que manejamos documentos como periódicos, 
revistas, grabaciones…” La media es de 1.81 y un 39% dice que nunca se hace y un 33% que solo se recurre a ello 
alguna vez. 
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 (EC 9) “Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una duración de más de una sesión”. La media 
es de 1.87 y casi un 41% afirma que nunca se hace y un 38.46 que solo alguna vez. 
 (EC 13) “Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma colectiva e incluso  nos proponen 
momentos  para realizar una dramatización”. La media es de 1.96 y un 39% afirma que nunca se efectúa  y 
solamente el 33% dice que se hace alguna vez 
 (EC 14) “Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el libro de texto”. La media es 1.77. 
Afirman mayoritariamente que siempre es el libro de texto (un 54%) el recurso utilizado y admite el 25% que 




Analizados estos datos anteriores, es pertinente hacer una reflexión que parece muy importante y es que la escuela 
sigue considerando el libro de texto como un eje vertebrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de las 
actividades del aula. Son los libros de texto, en efecto, quienes marcan la pauta y los tiempos de las tareas asignadas. Los 
diferentes y variados recursos externos están muy poco incorporados y utilizados.  
Con respecto al trabajo cooperativo, que debería ser una línea general de trabajo común para todo el centro y para 
todas las materias, constatamos que solamente es utilizada muy esporádicamente por los maestros para realizar alguna 
actividad puntual. 
 
C) Enfoques comunicativos con una implantación  baja  en los centros. 
Los resultados de estos enfoques comunicativos metidos en este bloque sitúa su media en una zona baja (X entre 2 y 
2.5), lo que nos demuestra que una escasa utilización en la escuela. En concreto: 
 (EC 17) “En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a comunicarnos con los demás, como cartas, 
manejo del correo electrónico y felicitaciones”. La media es 2.01. Nunca la han realizado el 36.5% y pocas veces lo 
manifiesta el 31% 
 (EC 12) “En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de forma silenciosa”. La media es 2.21. Afirman 
que nunca la han realizado el 25% y algo el 40.3%. 
 (EC 15) “Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir haciendo “borradores”, hasta que tenemos la 
versión final”. La media es 2.40.  El 15% afirma que nunca lo han hecho y en alguna ocasión el 42%. 
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No podemos dejar pasar la potenciación de los recursos TIC por parte de la Administración y los centros. Uno de los 
objetivos que parecen obvios es el manejo del e-mail. La mejor forma de ponerlo en práctica es manejarlo, por ejemplo 
escribiendo algún correo electrónico a algún amigo. Tiene potencialidades incluso para poder contactar con alumnado de 
otros países y por lo tanto como herramienta para el aprendizaje de idiomas. Nos llama sorprendentemente la atención 
los porcentajes de la baja utilización en el aula. 
 
D) Enfoques comunicativos con una implantación media en los centros. 
Los resultados de estos enfoques comunicativos metidos en este bloque se sitúan en una zona media con tendencia al 
alza, ya que (X <2.5), lo que nos demuestra que son utilizados por el profesorado en la escuela. Vamos a analizarlos: 
 (EC 18) “Los fallos que vamos cometiendo  solo se corrigen al final de la actividad y de forma genérica”. La media es 
2.58 y consideran que se utiliza bastante el  29%  de los encuestados y mucho 23%. 
 (EC 11) “Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre que lo que estamos aprendiendo lo 
podamos aplicar luego en todos los ámbitos de nuestra vida personal y social”. La media es 2.73, donde afirman 
que se  intenta buscar aplicabilidad por el  42.3%  y mucho 19.2%. 
 (EC 16) “Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto, el maestro se centra en incidir más en que leamos de 
forma comprensiva y no tanto en el número de páginas que hemos leído”. La media es 2.73. Consideran que se  
utiliza bastante el énfasis  en la lectura comprensiva por el 40.3%  y mucho 17.3% 
 (EC 5) “El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta nuestros intereses o nuestras propuestas”. La 
media es 2.87. Consideran que son bastante escuchados y tenidos en consideración sus intereses por el  38.4% y 
mucho 29%. 
 (EC 10) “El maestro en clase frecuentemente está interactuando con nosotros y constantemente nos va guiando y 
animando en la resolución de las tareas encomendadas”. La media es 2.80. Consideran que se  utiliza bastante el 
28.8%   y mucho 28.8%. 
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Nos demuestra que el profesorado sí tiene en consideración los intereses del alunado e intentan que los niños vean la 
aplicabilidad de los aprendizajes para su vida posterior.  Intentan traspasar el aula y buscar la conexión de los contenidos 
con el exterior y con su futuro, tanto en su vida social como personal evitado que queden aislados y referidos solamente al 
ámbito académico.  
Por otra parte se constata también que los maestros están constantemente pautando, supervisando y haciendo 
seguimiento continuado y estrecho de las tareas encomendadas a los alumnos. 
 




NADA ALGO BASTANTE MUCHO 
1. En las clases de Lengua se trabaja mucho la expresión oral 
mediante debates,  diálogos espontáneos entre nosotros, 
discusiones… 
10 21 20 1 
2. Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa 
redonda para debatir sobre un tema, la asamblea para llegar a 
acuerdo o la creación de comisiones para que por grupos 
debatamos sobre un tema. 
31 16 4 1 
3. Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean 
modelos a imitar y poder así mejorar la expresividad, la 
entonación y la articulación. 
22 23 6 1 
4. Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro 
nos facilita tiempo para que previamente podamos hacer de 
forma escrita un pequeño guión o resumen. 
25 17 9 1 
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5. El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta 
nuestros intereses o nuestras propuestas. 
5 12 20 15 
6. El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y 
nos da tiempo para que anotemos las conclusiones personales en 
el cuaderno. 
24 18 7 3 
7. La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en 
grupo mediante equipos cooperativos. 
13 31 6 2 
8. Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que 
manejamos documentos como periódicos, revistas, grabaciones… 
20 23 8 1 
9. Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una 
duración de más de una sesión. 
21 20 8 3 
10. El maestro en clase frecuentemente está interactuando con 
nosotros y constantemente nos va guiando y animando en la 
resolución de las tareas encomendadas. 
3 19 15 15 
11. Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre 
que lo que estamos aprendiendo lo podamos aplicar luego en 
todos los ámbitos de nuestra vida personal y social. 
4 16 22 10 
12. En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de 
forma silenciosa. 
13 21 12 6 
13. Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma 
colectiva e incluso  nos proponen momentos  para realizar una 
dramatización. 
20 17 12 3 
14. Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el 
libro de texto. 
28 13 6 5 
15. Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir 
haciendo “borradores”, hasta que tenemos la versión final. 
8 22 15 7 
16. Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto el maestro se 
centra en incidir más en que leamos de forma comprensiva y no 
tanto en el número de páginas que hemos leído. 
1 21 21 9 
17. En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a 
comunicarnos con los demás, como cartas, manejo del correo 
electrónico, felicitaciones. 
19 16 14 3 
18. Los fallos que vamos cometiendo  solo se corrigen al final de la 
actividad y de forma genérica. 
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PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE MEDIA, DESVIACIÓN TÍPICA Y VARIANZA 
POBLACIÓN: 52/60 ALUMNOS de 1º ESO DE LAS TRES AULAS 






1. En las clases de Lengua se trabaja mucho la expresión oral mediante 
debates, diálogos espontáneos entre nosotros, discusiones… 
2.23 0.78 0.61 
2. Entre las actividades que realizamos en clase están la mesa redonda 
para debatir sobre un tema, la asamblea para llegar a acuerdo o la 
creación de comisiones para que por grupos debatamos sobre un 
tema. 
1.52 0.72 0.52 
3. Para mejorar nuestra forma de expresarnos se nos plantean modelos 
a imitar y poder así mejorar la expresividad, la entonación y la 
articulación. 
1.73 0.74 0.55 
4. Cuando vamos a tener interacciones con los demás el maestro nos 
facilita tiempo para que previamente podamos hacer de forma 
escrita un pequeño guión o resumen. 
1.73 0.81 0.67 
5. El maestro, siempre que hacemos un debate, tiene en cuenta 
nuestros intereses o nuestras propuestas. 
2.87 0.95 0.9 
6. El maestro al finalizar las exposiciones orales nos recomienda y nos 
da tiempo para que anotemos las conclusiones personales en el 
cuaderno. 
1.79 0.89 0.79 
7. La mayor parte de las actividades que hacemos en clase son en 
grupo mediante equipos cooperativos. 
1.94 0.72 0.52 
8. Frecuentemente realizamos en clase actividades en las que 
manejamos documentos como periódicos, revistas, grabaciones… 
1.81 0.76 0.58 
9. Hay muchas actividades que realizamos en el aula que tienen una 
duración de más de una sesión. 
1.87 0.88 0.78 
10. El maestro en clase frecuentemente está interactuando con nosotros 
y constantemente nos va guiando y animando en la resolución de las 
tareas encomendadas. 
2.80 0.92 0.86 
11. Con las actividades que realizamos en el aula se procura siempre que 
lo que estamos aprendiendo lo podamos aplicar luego en todos los 
ámbitos de nuestra vida personal y social. 
2.73 0.86 0.74 
12. En clase siempre que leemos un texto o libro las hacemos de forma 
silenciosa. 
2.21 0.95 0.91 
13. Cuando tenemos que hacer una lectura la realizamos de forma 
colectiva e incluso nos proponen momentos para realizar una 
dramatización. 
1.96 0.92 0.86 
14. Para realizar las tareas y actividades de clase apenas utilizamos el 
libro de texto. 
1.77 1 1 
15. Cuando hacemos un texto escrito el maestro nos permite ir haciendo 
“borradores”, hasta que tenemos la versión final. 
2.40 0.91 0.83 
16. Cuando trabajamos la lectura de algún libro o texto el maestro se 2.73 0.76 0.59 
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centra en incidir más en que leamos de forma comprensiva y no 
tanto en el número de páginas que hemos leído. 
17. En clase de Lengua realizamos actividades para aprender a 
comunicarnos con los demás, como cartas, manejo del correo 
electrónico, felicitaciones… 
2.01 0.93 0.88 
18. Los fallos que vamos cometiendo  solo se corrigen al final de la 
actividad y de forma genérica. 
2.58 1.03 1.07 
 
  ● 
  
